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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Autocuidado en Pacientes Adultos 
con Diabetes Mellitus Tipo 2 que Acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 
Puente Piedra 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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El estudio “Autocuidado en Pacientes Adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2 que 
Acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Puente Piedra 2016”, tiene la finalidad 
de beneficiar al equipo de salud, y a los pacientes que acuden a este nosocomio, 
al describir las prácticas de autocuidado que adoptan los pacientes afectados con 
diabetes mellitus tipo 2 a fin de evitar las complicaciones crónicas de la enfermedad,  
el estudio tiene como objetivo general determinar el autocuidado en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al HCLLH, Puente Piedra, 2016. Estudio 
de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 80 pacientes. Se empleó como técnica la encuesta y el instrumento 
fue un cuestionario, aplicado previo consentimiento informado. Resultados: El nivel 
de autocuidado en pacientes con diabetes es bajo  62.5%, alto 23,8% y medio 
13.8%. En las dimensiones dieta 56.2%, cuidado de los pies 72.5% y cuidado 
oftalmológico 56.2% el nivel es bajo. Según la dimensión ejercicio 58.8% y 
adherencia al tratamiento 56.7% el nivel es alto. Conclusión: Los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 en el HCLLH tienen nivel de autocuidado  bajo. 
 














The study "Self-care in Adult Patients with Diabetes Mellitus Type 2 who attend the 
Carlos Lanfranco La Hoz Puente Piedra Hospital 2016" is intended to benefit the 
health team, and the patients who come to this hospital, in describing self-care 
practices Which adopt patients with type 2 diabetes mellitus in order to avoid chronic 
complications of the disease, the study aims to determine self-care in patients with 
type 2 diabetes mellitus who come to HCLLH, Puente Piedra, 2016. Study of 
Quantitative type, cross-sectional descriptive method. The sample consisted of 80 
patients. The survey was used as a technique and the instrument was a 
questionnaire, applied prior informed consent. Results: The level of self-care in 
patients with diabetes is low 62.5%, high 23.8% and medium 13.8%. In the diet 
dimensions 56.2%, foot care 72.5% and eye care 56.2% the level is low. According 
to the exercise dimension 58.8% and adherence to treatment 56.7% the level is 
high. Conclusion: Patients with type 2 diabetes mellitus in HCLLH have a low level 
of self-care. 
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